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MOCTbl 
B1111crop <l>eT 
«Cepe6ps:.Has:. pb16Ka» Ha6oKoea 
B.B. Ha6oKon, crrel.UlaJIHCT no 6a6olJKaM ( orpH.n; Lepidoptera), pe.n-
Ko ynoMHHaJI .n;pyn1x HaceKOMhIX. TaKon BhIMhimneHHhIB «MOCKHT 
lllaTo6pHaHa» B «A.n:e» HJIH, TaM :>Ke HeCKOJlhKO BhIMhIIDJieHHbIX pO.llOB 
nony:>KeCTKOKpbIJihIX, UJIJil nonpocry KJionon ( orpH.n; Hemiptera) - no-
.npo6Hee CM. MOIO 3aMeTKy «lilyTKa 3HTOMOJIOra KHpKaJI)J;H» («Mo-
CThl>>, 2011, N2 31; a TaK:>Ke cTaTbIO «Enoreorpa<l>lfllecKaJI M03aHKa 
Ha6oKona», :>KypHan «IlpHpo.na», 2011, N2 10). Ha6oKOB oxoTHO npH-
3Hanancn, qTo He o6Jia.n;an oqem, rey6oKHMH 3HaHIDIMH B o6meii 3HTo-
MOJIOrHH. 0,nHaKo, KaK H BCHK.HM 3HTOMOJIOf, OH, KOHeqHo, xopomo 
pa3Jil{qaJI HaH6onee KpYIIHhie CHCTeMaTWieCKHe e)l.HHHilbl - orpH)l..bl 
HaceKOMl>IX, KOTOpbIX HaCTIHTbIBaeTCH OKOJIO 20' a TaK:>Ke pH.n ceMeMCTB 
B npe.ueJiax 3THX 01'p51,ll.OB. 
0,nHH H3 .rryqrnHX paccKa30B Ha6oKoBa «06naKo, 03epo 6amHH» 
6MJI srrepBbie orry6JIHKonaH rro-pyccKH B 193 7 B TiapIDKe. BcKope no-
cJie cnoero rrepee3.n:a B ClllA (1940) Ha6oKoB rry6JIHKyeT 3TOT paccKa3 
B aHrJIHHCKOM rrepeso.n;e rro.n Ha3BaHHeM «Cloud, castle, lake» ( 1941 ). 
TiepeBO,ll. 6bIJI BhlIIOJIHeH TI. Tiep:UOBbJM COBMeCTHO C aBTOpOM. 0 Il.A. 
Ilep:uone ( 1908-1967) CM.: M. lllpaep, «Ha6oKOB H ero aMepHKaHCKHH 
nepeso,nqm< 11. A. Ilep:uon», «TannHHH» 2001, N2 23, c. 157-165. 
B o,n:HOM li3 npe.n:no:>KeHHH paccKa.Ja Ha6oKon ynoMHHaeT .n:sa nw.na 
HaCeKOMhlX He OTHOCm:a;HXCJI K 6a6oqKaM. 
«HoqenanH B KpHBOH xapqesHe. Mamepou Kllon )')Kacen, ... » 
HaqHIIaeTCJI cppa3a, IlOBeCTBYJO~aH 0 TOM, KaK M)'llaeTCJI repou, .n:o6pbIM 
H 6ecnoMomlihrn BacHJI.Hii HnaHOBWI. IlocTeJibHhIH KJion (naT. Cimex 
lectularius, OTpJl1l Hemiptera) rpa.nHUHOHHO HaceJIHeT MHorue crpaIDI-
ll.bI pyccKoif JIHTeparyphI - OT «EnreHIDI 0HerHHa» (7: XXXIV), r.n;e 
«Ha CTaH:UHHX KJIOJTul .na 6JIOXH 3aCHYTb MHH)'Thl He .llaIOT» .no TibeChl 
Ma.HKOBcKoro ( 1929). «,[(a)l(e y caMoro Ha6oKona pauc1<a5l AMepoccH.H 
Koe-r.n;e (THp B noMeCThe Ap.n;Hc) «KHIDHT KJionaMH» ( «A.ua», 1.34: 
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212.11). Ha caMOM .uene npHBh1qHb1li HaM 6ecKph1JibJH Kpoaococ TOJihKO 
He.n.astto npo6pa.nc.si a Ceaepey10 AMepm<y. 
To )Ke rrpe)l,JIO)l(eHHe B paccKa3e «06naKo, 03epo 6aunun> JaBep-
maeTc.s1 TaK: « ... HO eCTh H3BeCTHruI rpaUIDI B ,llBH)l(eHIUf rneJIKOBHCTOH 
nenH3Mh1» (CM., HanpHMep, «Co6paime coqHHeHHH pyccKoro rrepHo-
.n.a» T. 4 «CHMn03H)'M», C.-TieTep6ypr, 2000 c. 586). qTo 3TO 3a cy-
mecTao? 
lepisma no-pyccKH - qemy.mnru.a) - 3TO naTHHCKoe po.uoaoe) 
Ha3BaHHe npHMHTHBHOfO 6ecKphlJIOro 6hIC1'pO JJ.13HraIOmerocH Hace-
KOMoro. IlpHHa)l,Jie)l(HT Olia K OTPHJJ.Y meTHHOXBOCThIX (Thysanura).Ilo-
aHrJHIHCKH ~eTHHOXBOCTKH o<t>HUHaJihHO Ha3hlBaJOTC.sl «bristletai ls» a B 
rrpocTopelfHH HMeey10Tcn no-pa3HOM)': o6hPIHO «silverfish» ( «cepe6pH-
HruI pb16Ka») a HHor.na TaK*e «fish moth» ( «p1>16Ka-MOThIJieK» «silver 
louse» ( «cepe6pfillM Bomb») «sugarfish» ( «caxapHM p1>16Ka») H .na)l(e 
«Sugar louse» («caxapBaH BOillh»). ABTOpH30B8HHhIH nepeBOJJ. paCCKa3a 
«Cloud, castle, lake» co.nep)l(HT <l>Pa3Y « ... there is a certain grace in the 
motions of silky silverfish» (Hanp. B KHHre «Nabokov s Congeries», 
Viking, 1968, p. 104). 
06blKHOBeHHM HJIH caxapHasi qernyliH11Ua (Lepisma saccharina) 
ynoWittyTa B mo6oM Kypce o6m;eli 3HTOMOJ10flil1, B TOM qHcJie H B qe-
ThipeXTOMHHKe H. A. Xono.nKoscKoro (1912) KOTOpbIH B .neTcTBe rnTy-
JlHpOBa.rr Ha60KOB (XoJIO,llKOBCKHH K CJIOBY 6bIJI He TOJlhKO 3HTOMOJIO-
roM, HO H II03TOM-rrepeBO,ll1lHKOM; eM)' npHHa.une)l(HT H3BeCTHhIH nepe-
BOJl <«l>aycTa» ). Teno neIIH3MbI noKphlTO cepe6pHCThIMH 1.1ernyifKaMH 
KaK KpblJib51 HOqHbJX 6a6oqeK, H OHM TaK )Ke OCT31-0TC51 Ha IlaJib~ax npH 
npm<ocHoBeHHH. B cnoae Lepisma Mhl Haxo.nHM TOT )Ke rpeqecl<lfH 
KopeHh «JieITHc» (qelll)'HI<a) qTo 11 B Ha3BaHHH OTPRJla 6a6oqeK, Lepi-
doptera (no-pyccKH «T.JernyeKphIJihie» ). 
nro60ITblTHO 0)1.HaKO qTo B nepBOM aHrJIHHCKOM nepeso.ne 
«Cloud, castle lake» ()l(ypttan «Atlantic Monthly» HIOHh 1941) yno-
MHttyTa BOBCe He qernyHH.Hlla a COBeprneHHO .upyroe qJieHHCTOHOroe: 
«there is a certain grace in the motions of silky wood lice». Wood 
louse" (6yY<BaJibHO, «)lpeaeCHCUI BOlllb») - He 3KBHBaJieHT qemyifHHJ..U>I M 
JJ.a)l(e He HaceKoMoe; 3TO tta3eMHOe paKoo6pa3Hoe (orpHJl lsopoda) 
H3BeCTHoe pyccKoMy quTaTemo no.n HMeHeM «MOKpHila». MoKpHIU>I 
o6bl'-1Hhl BO BJIIDKHbJX MeCTax, OOJJ. Ka.MIDIMH, no.n rHHJOII{HMl-t CTBOJia-
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MH O.UHaKO pe.uKH B .UOMax c HOpMaJlbHOH BJia)f(HOCTblO. KaK H qernyli-
IDlIJ.hl, OHH 6e3Bpe.UH1>I )]JUI qeJIOBeKa. 
0Ka3hIBaeTC.sI, qTo rrepeso.u 1941 IIOJIHOCTblO COOTBeTcrnyeT nepBOH 
>I<:ypHaJihHOH sepcBH paccKa3a. B pyccKOM TeKcTe 193 7 rosopHTc.si 
«eCTb H3BeCTHa.sI rpal{IDI B )J;IHi2Kemrn rneJIKOBhIX MOKpID.(» (2KypHaJI 
«PyccKHe 3aITHCKB», IlapH)I(, 1937, N2 2, c. 38). 3To OTMeqaeT M IOpBii 
JleBHHr B CBOHX rrpBMeqaHIDIX K pacCKa3Y ( «Co6paHMe CO"CJHHeHHH 
pyccKoro rrepHo.ua», 2000, T. 4 c. 778). 
3aMeHa «silky wood lice» Ha «silky silverfish» npoH3oJIIJia arrepBhle 
B aHr.rntiicKoM H3.UaHMH 194 7 r. ( c6op HMK «Nine Stories», New Direc-
tions, New York, p. 39), r;:i:e HMeIOTcn M .upyrHe OTJIWUUI OT rrepeao.ua 
1941 r. Y)l(e B c6opHlfKe «Nabokov's Dozen» (Doubleday, 1958, p. 
318) H so scex nocne;:i:yrom.Hx M3.UaHH.sIX paccKa3a qlfTaeM «silky silver-
fish». B pyccKoM )Ke TeKcTe «meJIKOB1>1e MOKpHIU>I>> 61>1JIH 3aMeHeHbI 
«IDeJIKOBHCTOH JieIUl3MOH» BnepBhle B H3.UaHHH 1956 r. ( c6opHlfK 
«BecHa B <l>HaJI»Te» l13)J.-BO HM. qexosa, H1>10-HopK). 
I>Horpat):> Ha6oKosa .bpa:HaH .boli,n, (Jilfl{HOe coo6meHHe) C"CJHTaeT, 
"CITO «3aMeHa Morna 6bITb Bhl3BaHa TeM, l:lTO B TeqeHJle meCTH JieT Me)!(-
~ 1941 H 1947 rr. Kor;:i:a Ha60KOB pa6oTaJI 3HTOMOJIOrOM B rapsap;:i:-
CKOM My3ee cpaBHHTeJihHOH 3oonorHH (Museum of Comparative Zool-
ogy), OH e)l(e,[(HeBHO pa3Mbl.lllIDI.IT B TepMHHax rrpo<t>ecCHOHa.JlbHOH 3H-
TOMOJIOI1IB. Orry6JnfK0BaHHb1:H B <«<Atlantic Monthly» rrepeso.u paccKa-
3a «06naKo, 03epo 6anuurn 6hIJI 3asepmeH 5 MapTa 1941, B TO apeM.si 
KaK Ha60KOB HatJaJI CBOIO pa6ory B iapBap.UCKOM M)'3ee TOJlhKO B OK-
T.sI6pe 1941 r.» 
ManoHJBecrnoe cnoao «JieIIH3Ma» HMeeTc.si B cnoBape .bp0Kray3a H 
E<t>potta. Mne OHO 6hIJIO 3HaKoMo no KHHre 3HaMeHHToro aacipHHCKoro 
3HTOMonora, Ho6eneBcKoro naypeaTa Kapna <t>oH <l>pHma «l(ec.sITb Ma-
JieHhKHX HerrpomeHbrx rocTeih> (M.: «l(eTcKa.si JIHTepaTypa», 1970). 
Ha.no npH3HaTh, qTo Mano KTO H3 qlfTaTeJieii: rroii:Mer 6e3 npHMeqaHHii, 
0 KaKOM cymecTBe H,r(eT 3,lleCh peqh. TeM He MeHee, y MeIDl HeT COMHe-
HJ:UI, tITO Ha6oKOB rrpoH3BeJI 3aMeey HaMepeHHo. I1MeHHO y nerrH3MhI-
qemyHHHIIl>I «eCTh H3BeCTHa.sI rpal.lIDI B )lBH)l(eHHH»: OHa .UBJ:UKeTC.sI 
ropa3.UO 6hICT}Jee HeyKJilO)l(eH MOKpHl..Ihl, H He.uapoM HOCBT IIO-
aHrJIHHCKH ,[(eJIHKaTHO-;:J:eTCKOe IIp03BHm:e «cepe6p.sIHa.SI pbI6Ka». 
H, l{TO Ba)f(Hee, y MOKpHI.J; HeT cepe6pHCThIX qeruyeK: OHM He 
OCTaBn.sIIOT, KaK HOqHhTe 6a6oqKH, cepe6pHCTOH ny .UPbL Ha3BaHHe )Ke 
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«JienH3Ma» (B KOTOpOM CKphlTO cnoso ((qerrryliHHua») HeCOMeHHO OT-
CbinaeT ttac K tta6oKOBCKHM 4ewyeKpbtJihIM ( «nenHJJ,omepa» ). KpoMe 
Toro, 6onee roqHa 3aMeHa npR11araTen1>Horo B pyccKOM TeKcTe «men-
KOBhIX» Ha «IIIeJlKOBHCTOH». 
KaK ,n:anHo y)f(e oTMeTHJI Ha6oKone.n H nepeso,n4HK feHHa,ll.l1H Ea-
pa6Tapno («Phantom of a Fact: A Guide to Nabokov's 'Pnin'», Ardis, 
1989 c. 102), qemy8HHU.a «nponon3aeT no CTPaHHUaM KHHr Ha6oKo-
sa» eme no MeHJ>meli Mepe TpH)f(Jlbl. Cnoao «silverfish» B03HHKaeT B 
poMatte «JIOJIHTa» (1955) B onwcaHIDi EBhl Po3eH: « ... her delicate 
milky-white face with pink lips and silverfish eyelashes» (rn. 9). B pyc-
CKOM BapHaHTe poMaHa 1967) cpaBHeHHe c HaceKOMbJM orrymeHO 
( « lJ.epTbI ee He)l(HOrO, MOJIOqHo-6JJe)lHOro JIHUa c p030BhlMH ry6aMH H 
6e11ec1>IMH pecHl:IllaMH ... ») 
To )l(e oirncaHHe pecHHu HO c ynoTPe6nettHeM TepMHHa «fish 
moth» Mhl HaXO.D,HM B poMaHe «IlHHH» (1957) B OilHCaHHH 3pm<a 
BHH.na: «long pale eyelashes resembling fish moths» ( «.nnHHHhJe 611e.n-
flb1e pecHHUbI, HarroMHHruom11e nenIDMy ... » nep. C. J1111>Htta· ropa3.no 
ToqHee: (()l..JIHHHbJe 6neKJihie peCIDU(bl HailOMHHaIOJnHe XBOCTOBbie J-IM-
TH nenH3MhI» nep. r. Eapa6Tapno). TaKoe 3HTOMonon:rqecKoe cpantte-
Hlle spH.n JIH HaH.z:leTcH y KaKoro-JIH6o .npyroro ru1caTeJIJ1. 
Ha1<00eu. B aHrJIHHCKOM TeKcTe poMatta «Look at the Harlequins!» 
«CMOTPH Ha apneKHHOB!», 1974) BCTPeqaeTCH eme o.ntto Ha3BaHHe 
3Toro HaceKoMoro. AHTH-Ha6oKoncKHli npoTaroHHCT poMaHa Ba.llHM 
Ba.nHMOBWI HpOHWieCKH OTHOCHTCH K 6a6oqKaM, oco6eHHO K HOttHbTM, 
noKpbTThTM cepe6p11cTuIMH qemyifl<aMH. OH ronopHT (a nepeno.ne C. 
lir11>.11tta, rn. 7): «0 6a6oqKax H He 3HaIO HWiero, .ua co6cTBeHHo H 
3HaTb He )l(eJiaIO oco6eHHO 0 HQq}{bJX, MOXHaTbIX - He BbJHOmy HX 
npHKOCHOBemlli: ,Ua)l(e rrpeneCTHemrme H3 HHX BbJ3bIBal-OT BO MHe TO-
pOruIHBbIH rpeneT CJIOBHO KaKaH-HH6y.Llb neryqM nayTHHa HJIH Ta 
naKOCTb 11To BOJJ:HTCH B naHHLIX PHBLep1>1, - caxapHaH qernyibrnua». 
B aHrJIHHCKOM opHrHHane poMaHa ynorpe6neH 6onee rpy6onaTbIH 
TepMHH - «silver louse» («cepe6pHHM BOIIIb»)· nepeno.n MnLHHa y6pan 
cepe6pHCTOCTb np.HBHOCHT B Ha60KOBCK)'IO <PPa3Y HeH)')l(H)10 cna-
,UOCTh. LlemyRHHIJ.bJ ,UeHCTBHTeJibHO o6HTaIOT Ha PHBhepe· OHH 061>1ttHbl 
no BCeM)' MHpy, HO )]JUI qeJlOBeKa He onaCHhI. llaCTO BCrpeqaJOTC.sl OHH 
B BaHH.bTX - a TaK)f(e B 6H6JIHOTeKax, r.ne IIHTaIOTCH 6)'MarOH, KHH)f(HbJ-
MH crpaHHUaMH H .na)l(e KapToqKaMH H3 KaTanoroB. Ha60KOB HeCOM-
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HeHHO, 3HaJI H 06 )TOM snonHe CHMBOJHft{eCKOM 3Ha11eHM.11 YelllyHHHU, 
KaK KHIDKHblX spe.LUITeneA. 
Co6n8.3HHTeJihHO npe.unonO)KHTh 4TO nernI3Ma - 6ecKp1>rnoe, rron-
3a10w.ee cyw.ecTso - npe.LJ.cTaBn1leT co6o.H 3aMetty Ha6oKOBCK11M 6a6oq-
KaM B y6oroM H )l(eCTOKOM MHpe paCCKa3a «06naKO, 03epo 6amIDI», 
.HJUi s po Matte «CMoTpH Ha apneKHHOB ! » Ha6oKOBCKoe colleTaHHe B 
O.UHOH cppa3e KJiona H JieIDf3Mhl OTJ)IDKaeT TaK)l(e xoporno H3BeCTHhIH 
3HTOMOJJOra.M 3BOJI10ll,HOHHhlH KOHTJ)aCT Me>K.zzy H3HaqaJihHO (nepBHq-
HO) 6ecKpblnhIMH opraHHJMaMH qewymunlbI - .upesHeiimHe H3 Hace-
KOMhLX pO.UCTBeHHble nane030HCKHM rpyrrnaM y KOTOpblX eme He 6bI-
no Kpb!nbeB H nOJieTa) H BTOpWIHO 6eCKpbIJlhlMH (KJIOIIbl 6JJOXH Blllll -
noTepHBIDHe nparoueHHbie KpbIJJbH CBOHX npe)lKOB - Ta-KHX KaK 6a-
6o'1KH, BBMJJ.Y nap8.3HTWleCKOro o6p8.3a )f(H3HH). 
Bee 3TO HaBepHoe He TaK y>K Ba>KHo ,UJUI -ciHTaTeJIH KOTopoMy HeT 
.uena .uo MOKpHl( H.JIH qernyi1mru. - HO He JJ)UI H3T)'PaJIHCTa Ha6oKOBa 
c ero IIOCTOfil!HhJM BHHMaHHeM K no.upo6HOCTHM JJJ06bIX npttpO)lHhIX 
o6'beKTOB. 
~ HCKpeHHe 6naro.uapea npocpeccopa.M EpaH.atty EoH..zzy H Ilp11cuHJ1-
11e Mei1ep 3a HX noMOII(b H 3aMelJalillJI. IlepBbIH BapHaHT 3TOH 3a.MeTKJ1 
6hm ony6JIHKoBaH rro-aHTJIHHCKH a )f(ypttane «The Nabokovian» 2014 
No. 44). 
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